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TRETS MES DESTACATS DE L'OBRA PEDOLOGICA
D'EMILI HUGUET DEL VILLAR
Jaume Bech i Borras Rebut maiq 1984
SUMMARY
Outstanding features of the pedological work of Emili Huguet del Villar
Emili Huguet del Villar (1871-1951) was born in Granollers (Catalonia, Spain) and
died in Rabat (Morocco). Geographer, geobotanist and soil scientist, he began working
in Soil Science in 1923. In 1924 he presented a communication at the Conference of Rome
and was one of the pioneers of Soil Science in the Western Mediterranean. He was the
first person to inform on soils of Spain, Portugal, Morocco and Algeria. He was chairman
of the Mediterranean Subcomission of Soil Science from 1929 until his death. His more
representative works are: El suelo ( 1936), Los suelos de la Peninsula Luso- Iberica, The
tirs of Morocco ( 1944), Methode de Classification et Analyse des Sols (1953) and Geoe-
dafologia (1983, ed. by Marti).
Huguet del Villar had a dynamic vision of the soils, he spoke about ,soils metabo-
lisia", and had an interesting theory on hydrohipogenesis applied to tirsification, saliniza-
tion and calcification.
In 1929 he proposed the first objective soil classification of universal application,
based on intrinsic characters, which was also the first one presented under the form of a
taxonomic key.
He quoted paleosols and anticipated in calling K the calcium horizon. He organized
the first Soil Institute in Spain (1932), the -Institut Mediterrani de SOIs», in Barcelona.
1. INTRODUCCIO la creacio pel President Macia de I'Insti-
tut Mediterrani de Sots a Barcelona, or-
F.l 1984 s'acomplcixcn 60 anys de la par- ganitzat per l'edafoleg de Granollers.
ticipaci(') d'1luguct del Villar a la Confc- Aquestes fifes son prou importants per a
ri•ncia Pcdolugica de Roma (1924), 50 de recordar i reivindicar I'obra del creador
in trustrada Contercncia do Barcelona i, de I'Edatologia, no solament a Espanya
el 1982, es varen complir els cinquanta de sing a tota la Mediterrania Occidental.
* Catcdra d'Edafologia. Dchartament de Fisiologia Vegetal. Facultat de Biologia . Univcrsitat de Bar-
celona. Av. Diagonal, 645. 08028 Barcelona.
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C C t t ^ " lpur;unrnl l)I ) i;lhl's, L ru-
t ratios i geobutanies ja han cstat tractats
per: 13ot.os (1951), Bouuv (1951), L1,0BET
(1952), Lot>Ez PA1.o11EOUE (1977), MrlON
(1951), RiBAGi.IATO (1975), ESTRADA (1981) i
MARTi (1983, etc.). Aquest iultim geograf
ha aconseguit una aportacid documental
important cditant una obra postuma, Geo-
Lda/ologia, la tesi do Ilicenciatura i altres
articles, pet-6 cncara cxistia un bait, corn
ja apunta Estrada, que valia la pena d'om-
plir urgentment, 4o es cl de glossae cis
principals trots de la seva obra pedologi-
ca, alliherant-lo de la sospitosa sordina a
la qual 1'havia sotmes i'edafologia oficial
espanyola dels ant's 40 i posteriors. (En
I'obra El Sttelo, 1940, de J. M. Albareda,
patriarca de 1'edafologia oficial, no se cita
per a res 1-luguet del Villar, i en l'Edafolo-
gia, 1948, del matrix autor en col-laboracio
amb A. Hovos de Castro, 1'6nica al•lusio
son dues rat lies -pag. 253- per a dir que
Huguct del Villar ha redactado un mapa
de suclos de Espana, pero el numero de
analisis quimicos en que se fundamenta
dicho mapa es notoriamente insuliciente» ,
la qual cosa is palesament inexacta i in-
justa, corn tarnbt. ho va rsscr el fet de
condccorar collegues est-angers coetanis
coin Robinson, Dcmolon i d'altres, mentre
que quasi s'ignorava Huguct del Villar.)
Els aspectes edafologics havien estat
tractats d'una mantra general per Bt:c i i ,
(1976, 1980), a mrs dels recents treballs de
MAtrri (1983).
1?I present trcball vol contribuir a la tas-
ca d'avaluar i'obra pcdolugica ensems que
intentar d'esborrar la injusticia cornesa en-
vers cl savi edafdleg de Granollers. Per
tant, dcspres d'esbossar molt resumida-
mcnt la seva biogratia, ens ocupem dels
grans trets do I'obra pcdolugica. A mantra
d'annex s'indica la bibliografia pcdolugica
de I'autur.
2. DADES BIOGRAFIQUES
Emili Huguct i Scrratacci, que aquest
era cl veritable segon cognom, neix a Gra-
nollcrs el 17 d'agost tie 1871. Era fill de
Joaquin Huguct i Villar, advocat, i de
Celeste Scrrataco i Roig.
Estudia Cl hatxillerat en Lill col-legi de
jcsuitcs a Barcelona. Als disset anvs mar-
xa a America del Sud i hi resideix setze
anys, dels quals en dedica onze a I'cnse-
nyament de geografia i historia. Retorna
a I"Im m,t I';inA I'ltlll, uii l<I I) '.1 ,n tic Ic'^
el'assaig, critics i de di\ulgacio de temcs
variats, amb prefcrcncia gels geografics i
de cicncies naturals. A mrs, publica obres
geografiques molt estimables, corn Las Re-
ptiblicas Hispano-Antericana.s (1906), Geo-
gra/iu General (1909 i America Sajona
(1909-10).
El 1921 publica la transcendental obra
El valor geogrd/ico dc F_spaaa: Eusavos de
Ecetica. Vcrs 1'anv 1912 s'inicia en botani-
ca i gcobotanica. Sobrc botanica, el 1915
publica cl primer trcball « Nota sobre la
presencia de la Bd'tula pubesccns en el cen-
Iro de Espana>>, Bol. R.S.E.H.N., 15: (447-
448). Dc 1925 rs <<Avance gcobotanico so-
bre Ia pretendida estepa central tie Espa-
na>> (Lberica, diversos numcros) i do 1929
la magnifica obra Geoboturtica, amb forta
inllucncia do Cowles i Clements.
L'anv 1923 Huguct del Villar es nomcnat
regent de Fitogeogralia al Muscu de Cien-
cics Naturals de Barcelona i sembla que
rs en aquesta epoca que s'inicia en la Pc-
dologia. El 1924 assisicix a la IV Confe-
rcncia Intcrnacional de Pcdologia de Roma
(es el congressista num. 289), corn a mem-
brc del Muscu de Cicncics Naturals tie
Barcelona, i hi prescnta una eomunicacio.
III matcix any 1924 rs destituit del car-
ree i retorna a Madrid on resta agrcgat a
l'Estacion Agronomica Central, tries tard
amb el titol d'aespecialista>> en gcobotanica
i edatologia do l'Instituto Nacional de In-
vestigacioncs v Expcricncias.
El 1925, funda la seccio espanvola de
I'Associaci6 Intcrnacional tic la Cicncia del
Sul i es nomcnat secretari general tecnic
tic la Comissio organitzada a tal ti per la
reial ordre ti'octubre de 1925. L'any 1926,
Strenurte encarrcga a Huguct la part tie
la peninsula Ihcrica del sect mapa d'Euro-
pa a cscala 1/10.000.000. El matcix amt' rep
Peter Trcitz, edafoleg hongares, amb el
qual recorre la Peninsula.
Anth motiu de la rcunio do la Comissio V
tic la Societal Intcrnacional de la Cicncia
del Sul a Danzig, Huguct del Villar propo-
sa la ercacio do la Subcomissio Mcditcrra-
nia, a la goal donaren suport I'alcmany
Stremmc i Stebutt tie Belgrad. Foci pros
l'acord provisional, aixi corn el d'esscr no-
mcnat president de la dita Subcomissio.
Subcomissio i Presitlencia varen rsscr ra-
tificades el 1930 al Congres de Leningrad-
Moscou.
Despres d'un any i mig d'organitzacio,
Huguct del Villar aconsegucix que el Con-
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SC ll de I;I (icIICI:IIitII rn scssiu cle 29 de
fchrer de 1932 dicti I'Oidre de creacio de
I'Institut Mediterrani dels Sols, ,que res-
tara domiciliat a Barcelona, i s'encarrega-
ra dels dels Treballs d'investigacio i estudi
que Ii confi'i la Sots-Comissio Mcditerrania
de I'Associacio Internacional de la Ciencia
dell Suls>>.
Cal no oblidar el protagonisme de Fran-
cesc Macia en aquest aler historic, afavo-
rit per 1'acuinulaci6 de la Conselleria d'A-
gricultura des del novembre de 1931 a la
Presidencia. Per tant, el President Macia,
que era responsablc directe de l'agricul-
tura catalana en cis segon i tercer Governs
Provisionals (29-XII-1931 i 3-X-1932), va
entendre la importancia de I'obra que
propugnava Huguet del Villar. Amb la
inort de Macia, Huguet del Villar va per-
dre la direccio d'aquest Institut, que esde-
vingue Institut dels Sols de Catalunva, em-
pla4at al pavcilo num. 15 dc I'Escola Su-
perior d'Agrieultura, al carver d'Urgell nu-
mcru 187, de Barcelona.
Iluguet del Villar organitza tambe una
confercneia de la Comissio V a Barcelona,
que havia de tenir Iloc a I'esmentada Esco-
Ia Superior d'Agricultura entre els dies 4
al 22 de setembre de 1934 (Sessions del 4
al 7, excursio del 8 al 21 per Catalunva,
vall do l'Ebre, altipla nord, serralada cen-
tral, altipla sod, Andalusia, Murcia i Va-
lencia). Aquesta confercneia queda ajorna-
da tins per Pasqua de 1935, pure centra-
Iitzada a Madrid: Huguet ja no era direc-
tor dc I'Institut de Suls dc Barcelona.
[I 1936 cs publica la seva obra El Suclo,
el 1937, /M suclos tic, la Peiihisula Luso-
Ihrrica. El 1937 marxa a Alger on estudia
cis sots de diverses contradcs, tins que of
1943 s'installa definitivamcnt al Marroc,
que ja havia visitat anteriorment (1934).
Resta adscrit a l'Institut Scientifique Che-
riticn de Rabat on treballa intensament i
collabora amb la Societat de Cicncies Na-
turals dcI Marroc.
Va trcballar amb atanv, fins a la vetlla
del dia del seu deces, el 21 de goner de
1951, a I'edat de 79 anus.
3. INICIACIO A L'EDAFOLOGIA
Fins a I'anv 1921 prcdomina 1'interes
d'Huguet del Villar pets estudis geografics,
encara tine ja pels volts de 1912, com hem
lit, va comcncar a interessar-se per la geo-
bothnica i el 1923 s'inicia cn la Pedologia.
A(Iucstes irrnl)ci[>ns en (II I IO U CaIIi
-, icII -
Iitic, ho ,on en forma imbricada, es a dir,
sense deixar per complet Ies activitats an-
teriors, aixo es, les recerques sobre geobo-
tanica se superposen a les geografiques tins
al 1921 i es combinen amb les edatolugi-
ques a partir de 1924.
La vocacio per la Pedologia neix al vol-
tant de la problematica de la influencia
dels sols en la vegetacici. Els principals
aspectes que el varen portar a I'Edatologia
van set-: I'estudi de l'aigua en les relacions
sol-planta, les propietats osmotiqucs degu-
des al contingut sali de I'aigua del sol o
solucio del sol, la reaccio (mesurable pel
pH) del sol i la cfistribucici d'cspccies ve-
getals, aixi corn l'explicacio del comporta-
ment calcofil 0 calcofug, i silicicol 0 sili-
citug de certes plantes, sense oblidar les
relacions entre Ies propictats termiques
del sol i el dcsenvolupament de la vegeta-
cio o els tipus d'humus i la geobotanica.
En definitiva, la possible relacio entre les
propietats tisiqucs o quimi(Iues -i Cl pre-
domini dunes o altres- en Cl sol i Cl tipus
de vegetacio.
En el seu intcres creixent per la Pedo-
logia varen influir d'antuvi els treballs
ecologies i fitogeografics de Sc i t I .V PPR
( 1 8 9 8 ) , TII V R XIAtiN (1849), Cii:yteNIs (1902,
1927, etc.) i Gol-A (1905, 1910, etc.). Aquests
autors el van dirigir a I'estudi de Ies re-
lacions entre I'aigua del sol i la distrihu-
cio de les sinecies, i a la intlucncia dc les
propietats ffsico-quimiques del sol en ge-
neral i osmotiques en particular, sobre la
fisiologia i distribucio cie Ies plantes. Gra-
cies al scu rigor cientific, aquests estudis
sobre la relacio .; l planta tenen una pers-
pectiva empirica basada en niesures, tals
coin Ies emprades per BRIGGS (1899),
BRIGGS & SIIANIZ (1911, 1917) i ScIIRI'I-
yFR & F-AII.yi:R (1906).
A Ies obres d'Hii.GARU (1906), WirGni:R
(1912), Dii SIGyloyD (1914), IIISSINK (1915),
GAIN (1918), etc., hem d'afegir pel seu im-
pacte cronologic i tematic corn veurem
dcspres, les d'Hi:ADLiv, Ci R its & Sc i i 0-
1:11:I.1) (1916) sobre la salinitat i el compor-
tarnent de les plantes, i HARRIS (1920). To-
tes elles intlufren decisivarnent en 1'elec-
66 tematica d'Huguet del Villar en el seu
primer treball en pedologia. Es tracta de
Ia comunicacio presentada a la Conferen-
cia de Roma, el 1924, sota el titol de « No-
menclature des sins au point de vuc de la
pression osmotique des sues'> dins la VI
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( wni"I'' i I .i pI1%.i^^lu_ vC, cf.tl" cn Lill
purl a\ cc Ia Pc•dolugic<<).
Huguet del Villar hi participa corn a re-
presentant del Museu de Ciencies Naturals
de Barcelona i presta una gran atencio a
Ics cornunicacions presentades dins aques-
ta tematica ; aixo junt amb l'estudi dels
treballs de Chodat ( 1924), Allorge ( 1925),
Salisbury ( 1925), etc ., ens palesa el seu in-
teres per la quimica dels sots. Recordern
en aquest sentit les sever publicacions pos-
teriors: « La rcaccion del suclo v su mcdi-
da por la conccntracion de ioncs hidroge-
no» (1925 ), i « Ensavos sobre la reaccion del
suclo en Espana» (1926). Aquesta primera
etapa d'invcstigacio en edafologia , de mar-
cat caracter f isico-quimic, es completa
amb tres puhlicacions 1'anv 1927 sobre «La
composicion mecanica de los suelos».
Pero hews aci, que seguint la pauta de la
imhricacio ja dins la fase que podem deli-
nir de <<fisico-quimica », s'inicia en cis es-
tudis sistematics que haurien de consti-
tuir la seva gran meta . El va guiar en
aquest tcma I'hongares Treitz, el qual, Cl
1926 viatja per Espanya amb el savi de
Granollers ; arnbdos realitzaren interes-
sants itineraris de prospeccio peclologica.
En cl primer Congres Internacional de
Ciencia del Sol a Washington , malgrat no
pocler assistir-hi per greus dificultats eco-
nomiques, senns mostra I ' edafoleg siste-
matic amb Ia comunicacio clue hi envia:
Esquisse prcalahle de la distribution des
lopes de Sols en Espagne » ( pigs. 310-317).
Aquesta comunicacio , tant pel tftol corn
per una scrie d ' alirmacions , regalima mo-
dcstia i objcctivitat («... un voyage rapide
de premiere reconnaissance... 11 v a clone
clans I'esquissc beaucoup d'hvpothetique...
et que je n'ai pas etudicc pcdologiquement.
C'est tine hvpothcse ... J'ignore si 1'ctude
dctaillc de l'avenir derivera...<', etc.).
4. TRETS MIS DESTACATS
DE L'OBRA EDAFOLOGICA
D'HUGUET DEL VILLAR
is hem (lit quc no solanicnt ya esscr I'i-
niciaclur dc I'Edalologia a Espanya, sino
a Iota la Mediterrunia occidental, tart de
la Vora curopea, corn de la nord-africana.
Huguet del Villar cs Cl primer edafoleg
espanvol, ja Clue cs Cl primer a encetar les
nuVes tccniqucs d'estucli de perfils, des-
cripcio basacla en la diferenciacio en ho-
ritzons, composicio fisico-quimica, mine-
I,tII,.,II 1 I^ < "ICI, ,iiivc,I <.r I 't cI111
gal i del Mugrcb.
Tc el merit d'haver-se anticipat al plan-
tejament de molts dels problernes edafo-
logics que fins bastants amvs mcs tard no
varen esser d'actualitat . Desglossem en di-
fercnts apartats la seva obra edafologica:
- Sobre les analisis de sols.
- Gcnesi i eVOlucio de sols (<<metabolis-
mc)) dcls sots).
- Classilicacio.
- Punts significatius en cis quals es va
anticipar a la seva cpoca.
4.1. Sobre les analisis de sots
Per a Huguet del Villar les analisis son
indispcnsahles i son la base dc la tipolo-
gia dels sols, ja que ,cl mctode a les Cicn-
cies Naturals cs I'observacio in situ i la
recerca al laboratori». La tipologia sense
una base d'analisis nomes porta a errors
i rutincs. Les analisis precisen amb les
xitres cis caracters tipologics ... Si hi ha
les xilres no hi ha Iloc per a discussions,
tot Testa clan. <<Si la discussio continua es
que no es concix prou be el sol, es clue no
s'han let les analisis necessaries.>> En al-
trcs passatges afirma: <'menys prosa i noes
analisis completes>> i tambe: ,Ies descrip-
cions do sols sense xilres d'analisis adients
no son rues clue xcrrameqUCS>>.
Nomcs cis sols Ics clescripcions dels
goals s'acompanven de les analisis adients
podran considerar-se corn a sots oben co-
neguts». En cas contrari, cal parlar de sots
mal coneguts». Consequent amb aquests
principis basa bona part de la seva recerca
en lcs analisis dels sols. Aixi dedica tin
25 0o del contingut de la Geo-Edafolu.ia
(1950) a analisis, tin 35 0o en El Szzelo
(1931) i on 40 0o en Mctode de Classifica-
tion et urzalvse des sins (1951). Recordem
tambe el let significatiu clue Huguet del
Villar, abatis de cledicar-se plenament a la
tipulogia i classificacio (de la qual s'ocu-
paria la comissio V de la Societat Inter-
nacional de la Ciencia del Sol ), es va ins-
criure en la Comissio II (Estudi quimic
del S61).
Les analisis postulades pel nostrc savi
havien d'acomplir tins requisite ben clars:
ca) esser de caracter "universal>>, i b) de
valor « tipologic».
Huguet del Villar, latigat de la munio i
diversitat de metodcs, tant per a determi-
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i;n ^^i>>l)i(t,1is 1151911(5 (>>nl 9u1n1i9UC5,
hUSC,t alllh atallV I'allhclat metodC "uni-
versal), es a dir, de signiticacio uniforme
i Comparable, entroot de includes particu-
lars. Pet aixu adopta CIS nrctodcs interna-
cionais ,creats, practicats i perfeccionats»,
per I'Associacio International de la Cicn-
cia dcl Sol, en especial des del Primer Con-
gres a Washington (1927). Per tint, no ac-
cepta do hon Brat els estudis en que no
s'hagin aplicat cis dits includes. Per aquest
niotiu critica les lades de l'Atlas of Ame-
rican Agriculture Cie MXRlit I et ul. (1938).
Les analisis no han d'esser de qualsevol
tipus, sing de valor tipologic, o sia les que
nlillor palesin tint cl dinamisme del sol
coin Cl seu potencial, cs a dir, la suma
d'clen1ent5 quc Iorneix el sol a la vegetacio,
i que v enen a csscr els elements « mobils'>
i CIS (niohiIitzahIcs», deixant de banda
I'csquclct inert>>. Per aixu critica I'analisi
quimica global o total <'que tracta Cl sol
com Si fos una roca» i no distingeix per
each clement entrc cstat inert, mobil i mu-
hilitzahle.
En can0, en!runt d'aquesta anitlisi total,
(JUL, tracta cl SOl "Coln Si s'anahtZeS un ca-
daver», clogia i prupugna I'analisi d'cle-
nlcnts obtinguts per extracte amb acid
clorhidric, seguinl De Sigmund (president
cle la Comissio do Qufmica de Sots de la
S.I.C.S.) i nles tard Kotzmann, del mateix
Institut de Suls de Budapest. Aquest ex-
U-acte es "uniforme» i cl que millor retlec-
teix el >>potencial>> del so].
L'analisi total, I'adinct Homes de manera
conlplenwntaria, i talnbe ho la amb I'ana-
lisi del complex colloidal. Considera tan
desalortunades les analisis agrologiques
antiquades per incoinplctes i no '<tipologi-
gtles>> coln les culloidulogiques quc conver-
teixen I'estudi de Ies argiles en un ti i no
en un mitja per a concixcr cis sots. Per a
Huguct del Villar la colloidologia ye a es-
set- una desviacio de la Pedologia.
Considera necessari, com a minim, els
tint ,grups d'analisis seguents:
I) Anulisi fisica general i mecarrica: me-
tode international que segueix l'escala d'At-
terherg. Utilitza ja els tubs de sedimenta-
cio i la pipeta o be 1'hidromctre. En els
resultats inclou, a mes de la Iraccio meca-
nlea, la matcria organica total, Cl total de
solubles, e1 guix i carbunat, a mes del pH.
Tant per la mesura del pH, que en millora
Ies tecniques, com per l'analisi mecanica,
insisteix en Ies precautions a prendre, com
l m l l I e s I i, > p > > t to U 1 I c 1c n 1 1 1 1 c I)CI11nent,11.
Entrc Ies uhselvaciuns I l Hit del scu .danv
dcpuradur>> - recordem, per exemple, la
puntualitzacio que per a valors de pH su-
perior a 7 s'ha de parlar de pH basic, no
de pH alcalf.
II) Annlisi de 1'rx tracte clorhidric: de la
qual es un aferrissat defensor. En el dit ex-
tracte total, hi distingeix tres fractions i
Cl residu insoluble: la lraccici « haloide»,
que compren: Na,O, K,O, MgO, CaO, MnO,
CO,, SO,, SO4 i P2OS (el Na' ha de deter-
minar-se amb acetat d'uranil), la Iracci6
sialfcrrica'>, que engloba la suma de SiO,,
Fe,O,, AI,O,, TiO, i H,O de composiciu (en-
tenent per aquesta ultima la perdua al foe
men vs la matcria organica), i la Iraccio
«mobil» total, que equival a la diferencia
entre el total menus el residu insoluble.
Dins la I raccio sialfcrrica el quotient de
mes valor tipologic es SiO,/AI,O,. Usa les
diverses relacions moleculars, sense abu-
sar-ne. Aixi critica 1'abirs que fa Reifen-
berg de la relacio SiO2/R,O, (recordem que
R,O,=Fe,O,+AI)O,) per a caracteritzar un
tipus de sol o cis sols d'una contrada.
III) Auidisi especial dels <solubles»: Na
K ' , Mg' ' , Ca' >, CO, , IICO1 , Cl , SO4
IV) .4niclisi especial de lei rrruteria orga-
uica: Encara que atirma que cal estudiar
no solament la quantitat de matcria or-
ganica sino Ia qualitat , i que en alties pas-
satges distingeix be els acids hiunics dels
Iulvics i de 1'hunnltomelanic , aixi cone I'hu-
mus dole saturat i ben humiticat de I'hu-
mus acid , insaturat , correntmcnt, i es cony
prensibic en aquella epoca, nomes exigeix
com a critcris tipulogics: la taxa total de
matcria organica , el percentatge de C i de
N, la relacio C / N, N X 100 / M.O, i humus.
Ja to molt clar cl valor tipologic de la
relacio C/N.
V) Complex absorbent: Que inclou Ia de-
terminacio de les bases de bescanvi Na'
K - , Ca - - i Mg - -, i la capacitat "d'absor-
cio» -T- aixf com el calcul tie S, suma
de bases, T-S, insaturacid i V, "o de sa-
turacio.
Complementariament proposa l'analisi
>fisiologica>> per mesurar la lertilitat dels
sols, ja que to molt clar que a igualtat de
percentatges dun determinat element tru-
bat en I'analisi de terra, I'assirnilacio 'aria
segons cl tipus de sol, la natura de la plan-
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. . , I! i .i I .i ,:.I , yur <aI I uI1ill t,tI
anlb cl nietabohI,lne (.lei sot i la tisiologia
vegetal, a mrs del clima, que atectara amb-
dos paiametres conjuntament.
Poseni punt final a aquest apartat insis-
tint en ci t'ran valor atorgat per Huguet
C1421 Villar a les analisis de sots, que <<no
1, ('Ml ones analisis currents de caire indus-
trial o Iarmaccutic. Cal que I'investigador,
el quimic, sapiga cl que ha do buscar en
ter Ies analisis de sots». Cita l'exempie de
clunnics que hall publicat llibres plens de
xif res, resultat dunes analisis de mostres,
que no ens diuen res dels sots analitzats;
«rs neccssari que el quimic sigui respecte
cic I'cdatoieg, cl que Cl farmaceutic rs res-
pc cic Jcl metgc<>.
4.2. Contr ibucio al coneixement
de diversos tipus de sols
Hug,!ct :Icl Villar es cl primer edafoleg
que dola a concixer cis sols d'Espan\'a, a
la vcgada que es mostra expert concixedor
de molts sots de la recta d'Europa, Africa,
Asia i America, a vegades per haver-los es-
tudi,lt ill tiitii en excursions i congressos,
i d'altres per haver rebut publicacions, que
estudia amb pro!unditat i esperit critic.
Estava practicament al dia de la bibliogra-
fia mondial (11ilgard, Marbut, Strcmme,
Reifenberg*, Glinka, Gedroitz, Sibirtzcv, Wi-
lcnskv , etc.). Bons exemples que illustren
aquest let, cis tcnim en les seves molt en-
certades i originals observacions referents
a la falta de precisid sobre cis txcrnoziom
i podzols com a «tipus<> (<<El txcrnoziom rs
un grup mal concgut, del qual sobren dcs-
cripcions i manquen analisis completes))).
Deis podzols, a miss de donar a concixcr
cis de Galicia, iectificant Ies dades de
Strcmme, incideix lucidament en la (Iiscus-
Siu sohre cis conccptcs rus Cie podzolitza-
ciu CO.) i I'occidental (s.s.).
Proposa cis interessants termcs Cie lito-
podzol i psammopodzol i constata que hi
ha tams pocizols< del <<sector sialitic<< com
del <sector al-litic<> (podzols dels tropics,
zones e(Iuatorials, etc. Aixi, n'estudia un al
Marroc). Tambe en relacio amb el tipus
oxihuinic o turbos, alirma que Cl podzol
no es mrs que tin grau evolutiu «lixiviat»
i no un tipus.
Puntualitza saviament que les <<tcrres ne-
gres<< i cis lire del Marroc no son txerno-
zioms, i en canvi cis equipara amb cis re-
gurs de ]'India, cis vleisoils i els black
dcnoniinat vcrti,ols . l'ot ai.xo, ho hasa en
sulfides recerques sobrc cis tilts del Marroc
i Ics tcrres negres andaluses , aixi corn en
un profund coneixement dell altres sols
citats.
Te importants observacions, agudes i ple-
nes de saviesa sobre les incorrectarnent
prcteses estepes d'Espanva i cis correspo-
nents sins. Dins aqucsta tematica intro-
dueix cis conccptcs Cie col <<cstepoidc» i
sot « dcsertoide<>, corn a expressions des-
criptives, no sistenritiques , Cs a dir, Clue
no indiquen << tipus>> sing «estat».
Dctineix cis sots de calvrro , que no son
As <dcsertics<> com crruniament es deia,
sing title venen a rsscr rendzines degrada-
des, amb una notable riquesa en materia
organica ( taxa superior al 6 "o ). Les rend-
zines tambe el varen interessai ' Lorca i en
dona a concixcr les de la peninsula Luso-
Ibcrica.
Ja es planteja la problcinatica relacio
de la cocxistencia d'aquests sots i Ies terra
rossa en localitats veines, tats cum cl Gar-
rat. Detineix una renclzin roja , categoria
tanihe cmprada cinquanta anvs mrs tard
per I'equip del professor Servat de Mont-
pellicr. Concix be el trehall de Rein!cnherg
sobrc cis sots roigs. Huguet del Villar fa
interessants distincions entire cis suls roigs
i terra rossa <<calcaria << i, tanmateix, ja va
adonar- se que la coloracio vcrmclla no era
proporcional a la taxa d 'uxids de lerro sing
an-lb cl seu sestat».
Critica justamcnt el mapa de Sibirtzev i
Ramann, en quant srtua al W de la penin-
._ila Iberica una gran taca de « tcrres ro-
ges mediterranies<, evidentment no cor-
rccla.
El col <<bru varictat seca '< d'hiuguet del
Villar (1927 ) es realment cl Clue Kubicna
trenta -cinc anvs mrs lard anonienava ter-
ra bruna meridional».
Pcru on va brillar mrs I'ingeni i la pro-
Iuneiitat en estudis tipologics del nostrc
edafoleg va esser , a mrs del firs, en cl co-
neixement dell sots satins i alcalins, tart
d'Espanva, com de Russia , M ina, EUA, Me-
xic, Argentina i Africa (lei Nord . Recordem
que ell distingia , a mrs dels satins (Na
soluble) i alcalins ( Na' absorhil), cis <<sols
amb sosa << ( Na' a I'cstat de carbonat) i cis
solod . Puntualitza que solonrtt i black
alkali soil no son expressions equivalents.
Sobretot Cs interessant i valuosa la seva
conccpcco sobrc la gencsi de certs sots sa-
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fins, do la qual parkin en Cl proxim apartat
de gcnesi i cvoluciu.
4.3. Genesi i evolucio dels sols
La visiu dininuica deis sins, 0 « meta-
holisme», corn dcia I'cdafoleg de Grano-
Hers, es una do Ics facetes mes caracteris-
tiqucs de la seva ohra. Aquest cfinarnisme
cra tan cronologic, corn biogeoqufmic i
fisico-quimic. En aqucst aspecte corn en
d'altres es va avan4ar molt a les idees im-
pcrants en la seva epoca. De segur hi varen
intluir Ics tcorics gcobotaniques de les suc-
ccssions, cstats pre-serials, climax, etc., que
a partir de Clements i altres, ell havia as-
suinit i dcscnvu!upat.
Distingeix molt be entre substrat i rota
mare, «que puden no csser una mateixa
cosa». Proposa, do mantra adient, his del
inut litulisi, en Iloc cte meteoritzacio, pets
niecanisnics dc weathering.
Pero una dc' Ics mes destacades aporta-
ciuns cn cls estudis sobre gcnesi de sols
es la tcoria de la hipopcdogenesi, enfront
de Ia visiu exclusivaurent «cpipedogeneti-
ca» sostinguda per la majoria d'edafolegs.
La hipupcdogcncsi, corrcntment hidrohi-
popcdogenesi o deguda a les aigbes subter-
ranics, que poden aportar sals, talc, sili-
cc, etc., segons difcrents modalitats geo-
quinniques, actua corn a factor de salinit-
zaciu, calcititzaciu, tirsilicaciu, etc. D'a-
qucsla mantra, la hunniticacio es un cxem-
ple dt proccs tipicanient epipedogenic; en
canvi, I'argilitzacio basal deis firs pot ex-
plicar-sc per la hidropcdogenesi deguda a
aigiics telluriqucs riques cn silice i sals so-
cliques. La silicc pot passar de ,cristal•loi-
dc» a ,colloide», donant Iloc a argiles.
La calcititzaciu pro!unda d'horitzons de
giei stria un attic proces hidrohipopedo-
genetic, dcgut a la dcposicio de sals calci-
qucs a la part alta de la zona d'oscil-laciu
d'una capa Ircatica. Aixi es forma el «giei
calcari" dcscrit per Huguct del Villar.
Aquesta calcititzaciu tambc pot afectar
sots sialitics, fins i tot sobre roques exemp-
tcs do calcaria, coin el granit de Toledo
on, per aquests nucanismes, s'hi l'01-men
crostes de calcaunia. Annb lcs Bites observa-
tions i hipotesis, s'anticipa uns 45 anys a
Ics tcorics clc Bocquier i Kovda.
Un exemplc Ines do calcititzaciu que pro-
posa, es cl do la base dels txernozioms,
progressiva i profunda, clificil d'explicar
cpipcdugcnicamcnt» en uns sins cstables
i no lixiviats ni Ileixivats.
D'altra banda, aquest argument vc refor-
cat, segons Huguct del Villar, per l'intima
relacio geogratica entre txernoziorns i sots
salins a Russia, Hongria i Argentina: «La
hidrohipopedogencsi aporta talc i guix
-calciticacio- at,, primers, i clorurs, bi-
carbonats -salinitzacio- als salins». En
els estudis sobre sots salins i alcalins va
aprofundir mes I'aplicacio de la teoria hi-
drohipopedogenica o de l'inferotlux. Per a
Huguct del Villar les aigUcs telluriqucs sa-
linitzants, ones vegades aprofiten talles tec-
toniqucs per a ascendir a la pedostera i,
d'altres, rogues i aparetls volcanics. Aques-
ta ultinia modalitat pot dclinir-se corn a
tcoria dc la salinitzacio d'origen volcanic,
que cs basa en la presencia de sals junt
amb otites i diabases, i tambe en l'existen-
cia dc lcs salsas o manifestations scm-
blants a petits huts salats. Aquestes lades
Val-en intluir en cdafolegs o hidrogcoolegs,
tats corn Gaucher i d'aitres. Molt mes tard
(1974), Kovda i aitres autors russos pres-
ten suport a tcorics ben semblants.
Huguct del Villar, a part de denunciar
corn a falsa, la hipotesi d'Hilgard sobre la
gcnesi dell sots alcalins, segons la qual el
carbonat de sosa s'origina per rcaccio do
la calcaria amb el guix, to el merit d'havcr
cridat 1'atencio sobre les condicions geo-
logiques de la salinitat dels sols en una
epoca en que els cdatulcgs ni tan sot - hi
havien pensat.
4.4. Classificacio
t?, en aqucst apartat on 11 ugrict lei A'i-
Ilar assoleix la maxima cota d ' originalitat
i gran categoria international . Proposa,
1'anv 1929, la printera classificacio «objccti-
va» i d'aplicacio « universal), basada en els
caracters intrfnsecs dels sots , i la primer:,
que es prescnta en forma dc clau taxo-
nomica. Signitica una revolucionaria ruptu-
ra amb tot cl quc s'havia proposal fins
aleshores: no accepta ni la classitcacio
zonal de Sibirtzef, ni I'endo - i ectodinafor-
misme do Glinka , ni la basada en 1'exclu
siu quimisme de Gedroiz, ni en els proces-
sos genetics de Neustruev , ni les classitica-
cions «climatiqucs » corn Ics de Vilensky.
Ell proposa una classificacio de sots, no
do factors de genesi o do distribucio de
sols. I no cs que no hi haguessin impor-
tants intluencies per a portar - lo vers aques-
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tcs direccions. Pciisein que Cl sea primer
mcsUr va cssei I'hongai-&s Peter Trcitz, un
convcn4ut do Ics classificacions climati-
qucs coin tambe ho va csser el sell amic
Robinson, que li va Iraduir a I'angles la
seva obra capital, i deis quals va aprendre
molta edafologia. 0 Lambe va esscr molt
iniluit per Marbut, pero va superar el sis-
tcma hinomic pedocals-pedalfers. La seva
solida f ormacio geografica, gcobotanica,
quimica i geologica, fan que assimili pro-
digiosament I'cdafologia, complcrts ja cis
53 anvs; pero, a la vegada, mai no va per-
dre un rigoros sentit critic, que junt amb
Cl profund cstudi i lee idccs originals, cl
van portal- a esscr el primer cdafoleg a
plantejar una classificacio objective (a...
This is probably the first fully developed
system in the form of a key based solely
upon intrinscc characteristics... since it
establishes a complete break with previous
systems>> (Fitzpatrick).
No es probably, amic Fitzpatrick, cs su-
re!, ja clue, tins i tot, hi havia qui dubtava
(P. Segalen, comunicacio personal) de si
I'autor va esser Dc Sigmon. No hi ha dub-
te que (a part de fer-li les analisis i discu-
tir Cis resultats amb ell) Huguet no pot
«copiar>> un trcball que De Sigmon no
publica tins I'anv 1934 i, en canvi, Huguet
del Villar ja to la teoiia claborada (tenim
I'original en carta autografa) cl 1929, i la
publica cn el ii Congres Internacional de
I'A.I.C.S. (Moscow 1930).
A Ines de Marbut, varen influir en Hu-
(Yuet del Villar altres americans tats coin
Rice i Weir, que malgrat que no proposes-
sin class ificacions corn el primer, insistiren
en la importancia d'cstudiar cis sots per
Sc' (a... cis sots son objectes de la natura
que tenen propietats i diferencies per Ics
goals hall d'esser estudiats i classiticats...)>,
Rice, T. D. Proceedings, I Congres Inter-
nacional Washington, pigs. 108-112). Tam-
be afegeixcn els esmentats autors en sen-
gles comunicacions que cal assolir oclassi-
ficacions basades en Ics caiacteristiques
dcls sols tai corn es inanifesten en el per-
fil...>>.
Segur que Huguet, que no va poder as-
sistir at Congres de Washington, en el qual
Streemme va flegir tin informe seu, devia
assimilar amb fanv cis Proceedings, i cop-
sar aquestes idccs clan que ell va seguir
eiaborant tins a arribar a cristallitzar en
la seva original classificacio (totaiment ori-
ginal, ja que Ili Rice ni Weir varen propo-
sar cap classificacio concreta). Cal polar
ciufasi Una vegada Ines, en I'esperit critic
de I'edafoleg de Granullcrs, ja que per
exemplc no «copia» has Ili als russos Ili als
americans Ia teoria de Ia zonalitat, intro-
Ch-141a als EUA per IIdgard ja el 1893, i ad-
mesa per Ia majoria d'autors, coin Bald-
win, Kcllog i Thorp (1938), revisada per
Thorp i Smith el 1949, i vigent encara fins
a 1960, non anus (teepees do la niort d'Hu-
guet del Villar!
Pcr al nostre cdafoleg Ia classificacio es
Ia base de Ia Pcdologia. Pero ha de basar-
se en cis caractcrs intrinsecs dels sols
(al'esliatigrafia del pertil, la conrposicio i
el metabolisms... »). Aixi, rebutja Ics clas-
sificacions basades en caractcrs extrinsccs,
coin la coberta vegetal, el clima, Ia roca o
la geografia. Per aquestes raons no admet
termes tars coin sins esteparis, sots de
muntanva o sole sobre al-luyions, o cis que
es refereixen abusivarnent at color. Coin
din textualmsnt, acl problcma csta en pre.
cisar gains tipus de sols hi ha a cada mun-
tanya i a calla estepa o desert... ja que
poden esscr molt diterents>>.
PropoSa coin a Unitat basica sistematiea
Cl tipus de sol, i Cl perfil seria al'individu».
Segons Huguet Cl tipus es correspon al que
OS Ia ra4a en I'home. Tambe, corn ho feren
Withncv (1909) i Coffey (1912), empra el
concepts de se'ric a Ines del tipus, i done
preferencia a Ia categoria tipologica scric
«pel scu valor dinamic >, i deixa per al ti-
pus una accepcio Ines general, susceptible
d'aplicar-sc a diferents classificacions i a
diverses categories taxoninniquss. La se-
ne Cs, (tones, una calegoria taxonomica do
primer orch e.
En la seva yisici dinanmica distingeix eta-
pes i fases, que scin Inanifestacio de 1'c-
v0luci6 de cada lipus. Les stapes son es-
fats successius del tipus, i fases son mo-
dalitats sense caracter successiu, degudes
a circumstancies specials en Ia correspo-
nent etapa. No obliden) que en Ics Ilegen-
des dell actuals mahcs de la FAO-UNESCO
es recall Cl concepte de lase.
No admet Ics classificacions > crnpiri-
qucs>>, Ili Les mixtes, ja que «tenen c1 dc-
fecte Cie situar Ics diyerses modalitats que
reconeixen, en tin niateix pia, sense pers-
pectiya do categories>>. Ben sovint, Omit
sobrevalorat taxonomicament alguns dels
sots classics cone les rendzincs, els txcrno-
zioms o cis podzols, per maraca d'una visio
univcrsalista. Aixi, la rendzina no es un ti-
pus o scric, Cs a dir, una divisio de primer
ordre, sine una subdivisio dintrc del tipus
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calcari, i cl none del podzol expressa Homes
un grau evulti(ill dins deI tipus «d'humus
acid>> to serie torhosa de fa primes clas-
sificacioi). De let, ni mes ni menus, aquesta
es Ia filosotia de la soil Taxonomy (1975).
l?nfrunt de Ies classificacions quc Homes
tenien en compte el nornbrc d'horitzons
del pertil (AC, ABC, etc.) afirma que aquest
nombre es Lill caractcr tie mcnv's categoria
que els productes quc elahora i acumula
cl sol. Aquesta atirniacio es una de ICS mol-
tes «veritats anticipades» pct nostre edafu-
Ieg. Recordem, en aquest sent it, corn molts
anus mes tard (cap at 1970) Duchaufour i
altres poser de manliest I'intens quitnisme
de I'horitzu A de cots rankers, o cl gran
desenvotupament i eclat del ranker atlan-
tic, en absotut contrast amb I'aparent sim-
plicitat de la nwrfologia AC.
Els caracters en quc Huguet del Villar
hasa la ctassiticaciu son cis que millor re-
flectcixcn la reiacio del s6l amb la vege-
taeiu quc sustcnta, i que segons ell son:
1. Sins soluble; (cspecifica les ,molt so-
Iuhles» i, per tautt, s'exclou ci guix). Quan-
tifica fa prescncia en la xifra dun 0,3 %.
Distingcix molt be cis sots alcalins (lets sa-
tins. I explica cl paper del soli Cie bes-
canvi.
2. La cal4-. Separa clarament cl Ca { ^ dc
bescanvi (forma absortiva) del CaCO, (for-
ma haloide). A prop6sit do la calcofilia o
calcolobia Cie Ics planter, s'anticipa a Ics
manitestacions de la CPCS (classificacio
francesa de 1967), quan distingeix cis s6ls
calcaris dels sots calcics. Te molt ciar cl
paper protector Cie la cal4 sobre els col-
loides, quc evita Cl scu rentat.
3. Nattira de I'lunruts. Distingcix: 1) L'hu-
mus acid, soluble o insaturat; 2) L'humus
Ciol4, quc es Cl mes o menus saturat (<<pH
superior a 5,90, i 3) L'humus «efimer>>
(fugaz. en I'original castella), que es el do
climes molt calids i humits on es Iormen
sols latcritics. La taxa CI'humus i la rclaciu
C/N son cis dos caracters Cie I'humus mes
utils it la tipologia.
4. Culloides minerals. Te molt clar quc Cl
nictabolisme» Cie la stlice i dell sesquio-
xids CI'alumina i Cie tcrro esta «intimament
reiacionat» amb Cl Cie 1111-11111.1s. D'acord
anih cis divcrsos valors Cie les relacions
SiO,/AI,O, i SiO,/Fc,O, hom parla Cie sols
sialitics i al'litics, i Huguet del Villar hi
a tezeix cI do sialoici Tics per als sins que
tcnen un quocicnt silice/alumina de tipus
sialitic peso cl valor del de silice / f-erro es
el dcls alllitics.
5. Complex d'absorciti. Format per 1'hu-
mus i cis col-loides minerals. Intcresscn per
a la tipologia la capacitat d'absorcio total
(actualmcnt anomcnada capacitat tie bes-
canvi), la soma de cations absorbits i el
pcrcentatgc ds saturacio.
6. La reaccid, expressada eft t'alors de pH.
Aquests son: acid, neutre o basic, si son
interiors, iguals o superiors a 7. No s'ha de
parlar de pH alcalt sing pH basic, per va-
lors que exccdcixcn a 7.
7. Itletabolisrne o dinanrica del perfil.
Aquest pot esser. epigcnic, hipogenic i cqui-
librat. Manitestacions del metabolisms son
cis horitzons cl•luvial i il-Iuvial. Un horitzo
il-luviat en calcaria, i'anomsna horitzo K.
8. Glei. Nivell reduit, a causa dun execs
d'aigua Clue provoca condicions (l'anaero-
biosi.
9. Caracters fisics. Color, textura i estruc-
tura son cis mes importants per a la tipo-
logia.
10. A mes dels caracters citats per cada
horitzo cdafic, cal coneixer «l'origen'> del
sol i la roca mare.
Els caracters rcsscnyats tins aci consti-
tueixcn les bases de la classificacio «objec-
tiva>> i <sblida)> d'Huguet del Villar. Si no
es concixen tots aquests caracters dcls s6ls
resulta una classificacio insuficient, ni «ob-
jectiva>> ni• « solida>>.
A mes, la classificacio ha d'esser siste-
matica i universal. «Sistcmatica no vol pas
dir Clue s'hagi d'encaixar la natura en un
sistema de compartiments concebuts per
l'home. La natura no s'hi presta pas, no es
pas sistematica... El que es lcgitim de sis-
tematitzar es la forma d'expressio, amb
vista a la clarcdat o la fixaciu a la mem6-
ria.» « Les classificacions hall d'esser uni-
versals, altrament cis mancaria la princi-
pal rao d'esscr. I a tai ii, han d'esser com
mes senzilles millor, a i'abast de tot el
mon, i s'han de detenir en un cent limit o
nivcll en la divisio. No es pot pas conce-
bre el mon sencer en tot cis sous details.
Un cert nombre de s6ls nomes podran es-
set- reconeguts grades a 1'examen regional
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e is Ila do Lleivar Iloc ell CI "ran duachc
cic conjunt.»
Sobre les bases objectives cxposadcs,
Huguet del Villar, presenta la seva classi-
ficacio, el 1930, at congres de Moscou. Rcfa
i millora aquesta classificaci6, quc Cs va
repctint en cl tons, pcr6 amb f orates quel-
com diterents tins a arl'ibar a I'ultima
(1950), quc Cs Ia quc reproduim.
Els nivclis de classificacio son cis tipus,
ciclcs, sectors i "nips, Cslructurats de la
manes SCgLICnI:
A) Tipus honuocielics (aqL C Is en cis quals
cl melabolismc ('ira al voltant dun
quimismc determinat). Comprenen cis
ciclcs segiicnts:
1) Ciclc Sialtcrric (s6ls aut6ctons sense
carbonats Hi sals solubies; el meta-
bolisms gira at voltant do Ia silicc
colloidal i dcls sesqui6xids d'altimina
i do Ierro). Inclou cis sectors:
1) Sector Oxihilmic: humus acid i
complex absorbent molt insatu-
rat. Metabolisms cpigcnic cncr-
gic. Pcrfil ABC; agrupa cis pod-
s6ls i en cl limit a Ics torberes
altos.
2) Sector Sialitic: pcrfil ABC, amb
humus dol4 i pH interior a 7.
Segons la roca mare, se subdivi-
deixen en sialitics ('origcn (ro-
ques siliciques) i sialitics per
descalciticacio ( roques calcaries),
i segons I'energia ciel metabolis-
ms cs distingcixcn modalitals
(podzolat, podz61ic i il-luviat en
sa totalilat; aquest ultim es cor-
respon amb Ia terra bruna de
Ramann).
3) Sector Sialofcrric: relacici SiO,/
R,O, propera o inferior a 1, a
causa (IC I'alla taxa de Fe,O,.
4) Sector allitic: SiO,/AI,O, interior
o pr6xini a 1, pH acid, cncrgica
epigcncsi: alta tempcratura i tor-
tes pluees, humus fuga4'. lion tzo
amb concrecions ferruginoses
("perdigons»), quc put ai ribar a
crosta lateritica.
II) Cicle Calcari. S61s aut6ctons amb co-
ca mare calcaria de perfil AC o AKC,
haloide, pH superior a 7. Humus
dol4. Complex absorbent rocs o
menus sat nat. Alguns tipus d'aquest
cicle son: la rendzina, la terra rossa
i cl s61 guixenc. (Recordem que Hu-
"act t a ' crcar cls lcrmes tie xcro-
rendzina i rendzina roja).
III) Ciclc S6dic. S6ls cn (1uc la taxa do
SOdi mobilitzat Cs suficicnt per a al-
terar cl tipus do vegetacio. Comprcn
tres sectors:
1) Sector sali: cI sodi es troba en
forma soluble, generalment com
clurur; n'hi ha dos tipus, cpigc-
nic (maresmes) 1 hipogCmc (So-
lontxac).
2) Sector alcali: Os cnciogenic, amb
Na • de bescanvi molt alt (solo-
nictz).
3) Sector soda(, Na' en forma cic
carbonat (black alkali soil). I una
forma evolutiva per rental pot
dollar cl solud.
B) Tipus hctcrociclics (en cis quals ci
sea metabolisrnc no gira pas cxciusi-
vament al voltant d'un quimismc dc-
terminat). Es poden Icr els grups se-
guents:
1) S61s hidroepigcnics no so(Iics: al-
Iuvials.
2) S61s Cie regim subamhgcnic u sub-
equilibrat (s6ls de pradera).
3) S6Is amfig enics o equilibrats (txer-
11ozium).
4) S61s hi(hrohipoccnics argiliticats i
amb glci (oieadoit' soil i tirs).
5) S61s calcificats hidrohipogcnica-
ment (alguns s6ls de crosta cal-
Caria).
6) S61s oligogcnics (Cdatogcnesi dc-
bil, nomcs 5'enecta Lill horitzo A).
7) S61s anombrogunics (en cis quals
no intervc la pluja).
8) S61s mixtos i tipus de transicio.
Ja s'ha Llit quc a mss dcls tipus i Ours
subdivisions s'han (IL' tenir en compte CIS
estadis i ICS lases (estadis prenulturs, nrl-
durs i p6stums, i lases "natural", forestal,
agricola, desertitzada, etc.).
Aquesta visio dinamica dels estadis, la
va tenir ja des do la seva iniroduecio Cu
cls estudis cclafol6gics. Dc I'anv 1926 data
una primes classificacici, d'altra Banda
moll iniluida encara per Ics idces cic
Stremnle, i quc inciou en CI capitol cic s61s
do la Geobotimica. Classificava Cis s61s en
ties grans grups:
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Aquesta classilicacio, malgrat no esscr
I'original de 1929 basada en Ies series, no
deixa d'esscr Ior4a interessant, tant per la
visio dinamica, com per Ia definicio de
lions suls.
Cum a clocnda d'aquest capitol, cal in-
sistir en Cl let (lets successius perfecciona-
ments de la classificacici originaria de 1929
(a base de Ies sCrics torbosa, sialitica, al-
litica, calcaria, saliva i alluvial), i retnarcar
el nncrit de la ,crcaci6 de noses denomi-
nations per altres tipus do sins (xerorend-
xina, rendzina roja, s6l de calvero, x61 bru
swbcaStanv, etc.). I Cl merit no rnenvs im-
portant de 110 cawre en la gran quantitat
de topics de I'cpoca (zonalitat, emprar Ia
denonninacio de suls nnediterranis corn a
lipus taxonurnic, etc.).
4.5. Punts mes significatius en els quals
es va anticipar a la seva epoca
i influencia exercida
Cal insistir que amb Huguet del Villar
es coniencen a concixer cls suls d'Espanva.
Fills aleshores es pot alirmar que eren
«desconeguIs» o « oral concguts».
Ja cl 1929 presenta a Budapest un estu-
di sobre cis s6ls alcalins d'Espanva. S'an-
ticipa en 26 anvs al concepte de terra bru-
na tncridional do hubiena (1953) en dclinir
Cl «si^l bru, varietal seca,, (1927).
Molt abans quc Demolon publiqucs la
scva Uvnontiyot' (III sell (1948), i no cal dir
quc encara molt mCs quc Duchaufour es-
crivis l,'ccn'olulioo ties sills ( 1968), l'investi-
gadot do GranollerS prescnta, la I'anv 1924,
una visiti diwamica de la gCnesi i evolucio
dclS sills, coin ho illustra, fins i tot, la ter-
tninologia ennprada: amctabolistne dots
sots scrie, lase, ctapa, etc.
Bona pall de la seva original tcoria
So-
per discr,os autorS IGauclici hovda,
etcetera), per explicru- cents tipus de glei-
ficacio, vertisolitzacio i salinitzacio. Fins i
tot en cl Con<gres International de Pedo-
logia dc Moscow, Cl 1974, cs va donar molt
d'C'mfasi a la salinitzacio prolunda d'origen
geologic, corn una original apm-taci6 de
I'escola russa de pedologia, quan IIuguet
del Villar, ja ho postulava uns quau anta-
cinc anus abans.
La tcoria de la gCnesi de crostes calcit-
rics d'origen hidrohipogenic tambe cs de-
guda a Huguct dcI Villar, quc es va anti-
cipar aixi molts anus a Ies idccs de Boc-
quier i d'altl-es.
Va prcndre part activa en les discussions
sobre I'origen de la tcrru rosso. Ja va Icr
notables precisions sobre el color roig d'a-
quests sins, ell rclacio amb 1'estat dels scs-
qui6zids de Ferro.
Abans he Lilt que ja distingia entrc s6ls
«roig sialitic» i <<terra rossa calcaria». I
tambc cs va plantejar cl problema de la
coexistencia en l'espai de rendzincs i terra
rossa (precisament al Garrat!).
Ja es va adonar tic la dificultat do clas-
sificar cis Sol,, <calcaris» 35 am's abans que
ho notessin Boulainc, RuelIan i altl'es eda-
IOlL',s Irancesos. En aquest sentit, a la
na<,gina 216 d'EI Sticlu (1931) afirma: «una
clasificaciun rigurosamcnte satisfactoria de
Ios suclos de esta serie [serie calizaj no
creemos qwe estc hccha». Analogues diti-
cultats troben cis experts de in Comissio
de Pedologia i Cal-tografia de Suls (1907)
en classificar cis « Sins calcinuignesics»-
Participa en una discussio pre111onit6ria,
i Clue s'aniria repetint en diverscs ocasions,
sobre cis sins formats a partir de rogues
volcaniques, alguns dels quals, anvs mes
tard, s'anomenaricn at;disols clue en Ies
sistematiques I ranresa i de la FAO tenon
la maxima categoria taxon6mica, mentre
quc la Soil Taxonomy ye a dollar, en part,
la rao a IIuguct. La discussio Cncara con-
tinua avui dia amb la nova proposta sobre
andisuls.
Quan molt pots edafulcgs cw parlaven,
la s'adona de I'existencia de s61s fossils, i
en descriu com a talc alguns x615 sialitics
i <allitics a paisos de china temporal». Con-
cretamCnt, entre d'altre's en deSCriu son
perfil a Sant Cugat del Val ICs. Cal rccordar
quc fins I'anv 1970 no es va celebrar un
congres international de s6ls fossils, a
Amsterdam.
Fins i tot, les sexes agudcs observations
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^ ^Ll^^in.l ,BIZ;, l.f^ti >tflll,^ ^1^ I4I l'^^iurrufl^l
luscribcric^u) incidci .^cn rn ICI prescncia do
«palcoalliches » dins els gresos del Trias,
cinquan4l anus abans quc hu fessim Ma-
tcu d'Estcban i jo matrix.
S'avanrya 30 ant's a Gi (.(: et nl. (1965) cn
descriure i simbolitrar anlb una K un ho-
ritro sic cn rtlcaria.
Amb Ies se^^cs relations i coFlaboracions
amb arquculcgs i prrhisturiadors tom
Obcrnulicr i Perez do Barradas, cstablcix
metodulogics cronocdafiqucs i paleoccolu-
giqucs quc llawrs, cls :Im^s 30, son ben
csrldusscres i Homes csdc^^indran frc-
yiicnts 40 anus mes lard.
Pudem considerar tambc a I ' ednf^lle^ do
Granullrrs cum un rapda^^antcr en 1'tnun-
ciat de Ies (curies actuals dell «edafopai-
sat^es», de 1_I «I^coquimica do superficie»
rtcctcra ., dcscm^ulupadcs 35 an^^s mes lard
per Millot , ' fard^^ , Bocquicr i d ' altres. Un
bon cxcmplc quc il'lustra la nusU ' a afirnul-
cio, el tcnim en Ies planes 272 i set^iicnt^
do I'uhr;I l.u, Sul°lu, Ile In PI^Irirr^ulu /.u^n-
i^^l-,;II,.
Lo. Salo. d.l Gl.,bu - The Soil. of 16 . World.
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P•dido• co Ecp •^• •I •oror, Line, 6•, Madrid.
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FIG. I. I2rprulluccili do In purtalla ^Ir Lu, sllrlu^
clr la Pc^wilt;ulu LIItiuJl7erirn.
I.li^liilli^.l l^l ,III ,^^in .I Ir^lii. llr I^II^^un'
una ^U any , :Ih;uu quc• JI-^^^ l 19ti(I^, Yuan
alirma cn lil Suelo (1931): «cl suclu cs una
riqueza spar do drstruirsr ^• quc hav quc
csforzarsc cn conscr^^ar ». O be «un Labra-
dor quc dcsconocc su suelo cs conxl un
comcrciantc quc dcscunucicra cl rlpital
con quc opera»; ^ lambs: «... considcrada
la extcnsilin do suclos do un Estadu sumo
un p.Itrinumiu do intcres national...».
Tambr Hu^uct del Villar s'antitipa mig
segle cn la ^^isio del sal cum a factor de-
cisiu de 1 ' ordcnacio del tcrritori : «... distri-
buir rl suelo national , Para su txplutacion
(agricola , ganadera , forrstal, etc.), de
acucrdo ton Las enselianzas do esta cien-
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tv3v
I`Il Rrpruduccio Llr la {^urtada 11r l^a snrlu.
Publica cl 1936 a I3arrrluna (ha^•ia lliu-
rat cl lcxt cl 1929 i ha^^ia do surtir cl 1931
la primcra cdafologia d'Gspan^^a, anlb cl
titol d'/:l .tillelll. L'am^ 1938 cs ^'a puhlicar,
lambs a 13^u^cclona Our c^^.ti lu ('i^^nriu dc^l
S^^l, d'Oriul i Valle, i cl 1940 Alh:u cda pu-
blica aMadrid 1:1 Surly. Rcsprrtc al Ilibrr
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c.url,t es hcii palest 1,1 iI I Ilucnria clc I'tthra
d'Iluguet del \iIItI I•:n e:nIVI , disso itad a-
nicnt, a ki d'Alhaicda no es rota I'esmen-
tada influcnria. Val a dir quc en aquesta
ultima no cs parla ni de classificacio, ni
de Iipologia de sins. Aquest aspcrte CS trac-
tat a I'ohra I(Iafolohut quc publicarcn Al-
hateda i flows el 1948, pcru quc no aper-
Ia tcs d'otiginal a Ia Iipologia lets sins
d'Espanva quc no hagucs exposit n'Huguct
en tichalls precedents. Llcgint Ics obres
d'Alharcda scrubla talincnt Lour si Los sue-
dc la Pettirtsttlu Luso-Iberircl no s'ha-
cues eserit.
Paradoxalmcnt, Stremmc, Papadakis,
GausscnI, Mau-gulis, Gaucherl, CarValho
Cardoso i molts altres cites clogiosamcnt,
Ics lades del nostrc cdalolr,-^ i fins i tot
I'anv 1976, Dreenc, en la scya obra Soils
of Arid Rci iotts (cap. 9, Spain), nonles vita
del Villar!
Ja el 1931 IIuguct postula per a Espana
Ia ereaeio dun l istitut Cie Sins, i Ia Gene-
ralitat de Catalunva, presidida per Maeia,
a instancics del nostrc cdalulcg, crca I'Ins-
titut Mcditcrrani dcls Suls (i ell n'cs no-
mcnat director intci i ), que Testes domi-
ciliat a Barcelona (Ordre dictada en Ia Scs-
siO de 29 do Lehrer de 1932). El 2 do maig
de 1934 cs traspassa I'Institut a Ia Junta de
Cicncics Naturals de Cataluii a, clue I'ubi-
ca dcfinitivamcnt al pavellu num. 15 de
I'Eseela Superior d'Agrieultura, amb Ia de-
nunninaeio Li'Institul Lids Sots de Catalu-
nva, rota la dircecio del Dr. A. Oriel An-
gucra, prolcssor de I'esmentada cscola.
L'Institut Iuneiuna seta el mecenatge di-
rcctc del Departantcnt Cie Cult urn de la
Gcncralitat fins al goner de 1939. Des de
I'ati 1979 cl pax cllo num. 15 torna a f un-
ehunar, de moment, corn a laboratori de
sins, hcrcu historic i f isle de 1'Institut de
Sols, inspirit per Iluguct del Villar.
Posenr punt final a aqucst apartat recur-
dint quc al nostrc edalulec se Ii Lieu la
prinrcra classificaciu objeeliva de cols, de
cane universal i basada en cls sees eauae-
tcrs intrinsces, proposada cl 1929; i haver
dotat dun mapa cdalolugie Espanva i Por-
tugal, abans quc Franca, Anglaterra i Ita-
lia Cl tinguessin (s'cntcn annb Ics unitats
moLlernes en quc IIuguct del Villar base Ia
sever original classificacio. Pct is goal coca,
es hen ctrl Clue, per cxeniplc, cl mapa dcls
sins do 1 i uica Li'Aganutoft reslava obsolet
al eustat del de la peninsula Luso-11criea).
EPILI:G
Des de I')36, 11ucurt del Villar Testa a
I'Institut Cherifien del Mar-0c, fins al dia
21 de gene' de 1951, data dcI scu d`res, a
I'cdat de 79 anus.
En aqucst petiole « marrugln va Ircba-
Ilar, Tom scruprc, intcnsamcnt and) « ar-
dent Vilalitat », estuchailt els sills dcI Ghai h
i d'Arcelia i regions LI'Oran, Mostaganem,
del "l xclif , I'llabi-a, etc. El 1950 havia po-
sit en marxa la rcalilzaeiu U'llll mapa ge-
neral de sins Hurd-alrieans (vegcu I'Apcn-
Liix).
Malgrat la sc^ a clot ja avancada, era un
home bell inlormat, quc estava al dia.
A(Iuesta gran vitilitat i plena capacitat in-
tellectual es reflcctcix, Si rues no, en els
lets scgiicnts:
a) Tres mesos abans de merir cstava
escrivint cis Ilibres Gropc'dolohia i Mellto-
dc' de cltistii/iculiurr cal ttnulv'sc' dc; sots (pu-
blicats a titel postunu, Cl primer Cl 1983,
a cure de J. Marti, i Cl segos, per la Sucic-
tat de Cieneics Naturals del Marroc, cl
1951); i afirnuaVa: << ... Cl actor a,gradeecria
publicacioncs niodcrnas... Pnedcil cnVial-
Sele al Institute quc publiea cste fibre...».
b) El let d'estar al dia, tainbc ho palc-
sen claramcnt ell, cumentaris quc Ia d'un
reball publicat cl sctcmbre de 1950 a Soil
Srieuce i que ell devia Ilegir potscr dos
mews abans de morir.
c) (,La vetlla de la seva most encara es-
tava preocupat amb les proves d'impremta
de ICS sexes proximes publicacions...»
Boi. DV, 1951).
1, evidentment, no es va juhilaur.
Sens dubtc, va csser un sax i complet
tint a swell d'humanitats, literature i art
(rccurdem la sea obra sobre El Gicco i
molts articles periodislics), cum de gcogra-
ha, gculogia, qunnica, geobotaniea i cdalo-
logia.
I, corn die Boudv a in Hula neerelogica,
,,Toute Sa vie a cdc consacrec a la Science,
qui Iui reservait' les joics quc Iui relusait
sa conception desabusee des hoi nes».
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